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PROVINCIA 
Se suscribe 4 esle periódico en la Redacción can'de los Srcs. MIÜOII muaimo i SO fs. el semestre y 30 él trimésliré psgados anticipados. Los ántinclos SB irisettarén 
• , i., '. 4 medio real-linea para los suscrilores. y: un real linea para los que no lo senn. i• •• • .: 
. Luego que los Sres.: Alcaldes y Srcretarios reciliau los mimeros del lloktm , 
que ctirrespimlan ¡ti distrilo. d¡ipo»4rá* que ir fije'i» ejemplar en-el sitio dé', 
cosium'tre, donde permanecerá ligsla al rédito del número siyuienle. ' ;•• ' >_;: ' 
LosSecretarios cuidaran de conservar los Boletines .coUccionaios ordenada-' 
mente piirti stt enaiadernacioh qué'deberá -verificarse cada a&o\—El Güberna- ' 
dor, Pedro Elices. .!; • .• .¡.,-.|, , ,,; . .....'r • ! • ;¿ 
PaBSIDENCIl DEL CONSEJO DE MINISTROS: 
S.: M . • la tteiha nuestra' Súñora 
( (} . D i . G . ) y "su augusta.Ueal fa-
milia j cbhtiúí ian en ¡el Real-.Sitiojde-
San í lliiorunsoi'sin iuuvedad eu su 
importante salud; ' : '" 
; : ' f f ^ — 
Gaceta, del 1." de'Julio.'—Núm, 183. 
\ M I N I S T E R I O D E F O S I E N T O . ; 
. ItüALES ÓliDE>ES. 
Montes. 
l i m o . Sr . : C r é a d a s ./por Roa l 
deereto d e l O del a e t u á l ; 60 p i a r 
zas dé Ayudan tes de l cuerpo.da 
Montes, l a Reina (Q D . ' G . ) ,ha 
tenido a bien d i s t r ibu i r l a s en los 
distr i tos forestales d e l modo s i -
g u i e n t e : 
E n e l de Albace te , dos. 
» A l i c a n t e , una; 
» . A l m e r í a , ' una . 
. » A v i l a , dos. • 
» Badajoz; u n a . 
» Baleares, una. 
» Barcelona, una . 
»•• Burgos , dos. 
• v C á c e r e s . una . 
• Cád iz , : u n a . 
•• • C inar ias , una . 
» C a s t e l l ó n , una . 
¡J C iudad - l i oa l , u n a . 
• C ó r d o b a , una . 
» Corui la y L u g o , u n a 
» Cuenca, dos. 
» Gerona, u n a . 
n Granada, una . 
» Guadalajara, dos. 
i H u e l v a , una . 
•» •. . Huesca, dos. 
» J a é n , dos. 
»„ L e ó n , dos. 
» L é r i d a , una . 
» L o g r o ñ o , una . 
. y M a d r i d , una . 
» M á l a g a , u n a . 
-n M ú r c i i , dos. 
» Orense, u n a . 
» Oviedo, dos; 
» . Fa lenc ia , u n a . 
» Pontevedra, u n a . 
» Salamanca, una . 
» Santander , dos. 
». : Segoviav dos. 
•!»•• S e v i l l a , una . 
• ; Soria , dos. • 
» ; . Tar ragona , u n a . 
.» . ' í e r u e i , dos. 
» Toledo, dos. ' 
' : » . • • . V a l e n c i a , u n a ; 
,. ; - V ; i l l a d o l ¡ d , ; u n a . 
-,»•..! Zamora , ' tumi . 1 • 
. . » : . ; : : Zaragoza, dos. '"y ' 
Do RealMrden l o d i g o á V . J . 
p i r a , l o s efectos opor tunos . Dios, 
g u a i r d é ii "v.ú I . .muchos a i íos . : 
Madr id 25 de Jun io de 1808.— 
C á t a l i h . i . r - S r . D i rec to r gene ra l 
de Á ^ r r i c ü l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
merc io . , . . . . . . . 
l i m o . Sr. Creadas por Ueal de-
creto de 10 de l a c t u a l 50 plazas 
do .capataces do. cortas y c u l t i .. 
vos, l a Reina (Q. D . G.) h a t e ñ i r 
do á bien d i s t r i bu i r l a s en los d is -
t r i t o s forestales d e l modo s i -
g u i e n t e : 
E n el. de Albace te , una . 
» A l i c a n t e , una . 
» Á v i l a , dos. 
' • ' Badajoz, l i n a . 
» Burgos , dos. 
» C á d i z , una . 
» Ciudad-Real , u n a . 
' Corui la y L u g o , u n a . 
» Cuenca, dos. . 
». , Granada, 'una . . . ;., 
» Guadalajara, dos. 
» ; H u e l v a , una . . •. :. 
» Huesca, dos. 
• Jaun, dos., 
• L e ó n , dos. 
» L é r i d a , una . 
» l.ogvoilo, una . , 
• M a d r i d , una . 
» JliVlaga, una . 
» M u r c i a , dos. 
» N i i v a r r a , u n a . 
» Orense, u n a . 
» Oviedo, una . 
» Palencia , una . 
• Pontevedra , u n a . 
» S a l a i ü a n c a , u n a . 
» Santander, dos. 
» Segovia , dos. 
'» Soria, dos.. 
» Tar ragona , u n a . 
» T e r u e l , dos. 
» Toledo; u n a . 
» Va lenc ia , dos. 
i » Y a l l a d o l i d , u n a . ' , 
•".•;».. i Zamora , una . . i 
• " ; , Zarcigoza, dos. • 
: De. R o á l <5rdoü Ib d igo á V . I . 
p. ira los electos correspondientes . 
Dios guarda- á V-. I . muchos 
afliis.-' Aíadriii- 25 de Jun io de 
1 8 G 8 . ^ C a t á l ¡ n a . — S r . . ¡ D i r e c t o r 
gene ra l de A g r i c u l t u r a , ' I n d u s -
t r i a i y Comerc io ; ' ; : ; í ' i1- ' ""• y , 
l i i r i o . ' r S r . : Creadas . por.: Real ' 
d é c r é t b de110i del; a c t u a l 48 p l a -
zas.de ' A u x i l i a r e s d é los d i s t r i - , 
tos fores ta les , ia Reina (Q. D . G . ) ; 
h á tenido & bien disponer que 
oh cada '•'"uno'' d é ' é s t o s h a y a una , , 
do aquel las plazas, excepto e n ' 
e r d ó ' l á ' C ó r a i i a y L u g o : que h a - , 
brft' 'tlósl i;'1' J ' ; l ' ' ; ' : ' ' • ' . . ' . ' \-' y''.] 
DoBeáV. ' t í^deií 16'aigo/'iá','y'. i . ' . , 
p á r a l o s e f e c t o s ' c b ' r r é s p ó ' n d i é h t e s . , 
Dios gú 'árdé á V . i ! m u c t o s aflos. 
Mádri i l 25 de' J u n i o de 1868.'— 
Ca ta l i na . - í - S r . ' D i rec to r g e n e r a l 1 
d é A ^ r i c u Ú i i r a , ' i n d u s t r i a y ' Cp-, "t 
m é r c i o . ,.!.:." "' :'''"•' . :' " ' 
DB L X A.tI imSNCl\ D E L . T K I U U T O I U O . 
SECUEIiílU DE G O B I I U Í X O PE H . IL'DIEXCIi 
DÉ VALUDOLÍD. ¡ " ; 
, con ta r d e s d é l a , i n s e r c i ó n deteste. -
an i iñcio en l í i ' Ga'co't'.i o f i c i a l d o .. 
M a d r i d : • ' V :• r 
L o que de orden de l ,Sr. R e -
g é n t e ' de esta Á u d i e n c i a , y .en r 
c u m p l i m i é i í t o d / d i c h i Real d r -
i leri s é a m í n o i á é n , este B o l e t í n .. 
o f ic ia l pa r i i .cpripcimiento. de los , 
q u é deseen aspirar á "elíás.. 
: Vá l l a i i p l i d . Ju l ib 15 de 1808.—, 
¡ D : O. de 'S . i 'S. E l Secretar io .de ; 
¡ Gobierno ' ' i .. "., 
:Mandado por Rea l á r d é h ' de 9 
del a c t u a l que se anunc ien ' las' 
N o t a r í a s vacantes en este- T e r -
r i t o r io que con e l .'Juzgado á ; q u o 
corresponden, 4 . c o n t i n u a c i ó n s é 
expresan; los aspirantes presen-
t a r á n sus" so l ic i tudes , d o c u m e n -
tadas e n ' é s t a S é c r e t a r í a de G o -
bierno en e l t é r m i n o de 40 d í a s á ¡ 
Astado de las Notarlas vacantes. 
I NOTAIUAS. ! ' JUZGADOS. 
Á l d e a d a v i l a de l a R i v e r á . ' / 
A l m e i d i i . I .. . "... 
B a b i l a f u o n t e . . . . '., ., 
Can iposo l i lUo . . . i . 
Cas t rogonzalb i . . . . 
C o r ü l l o h . . ' ' ; . . . . 
Fuentes deBe ja r . . . •. 
Guardo . . . . . . ; " . 
J o á r i l l á . ' . ' . . . . . 
E u b i a n . . . . . . . 
L u c i l l o . . . . . . . 
M o n t e m a y o r . . . . . . 
N a v a s - f r í a s . . . . . . 
Oencia. : . . . . . . 
P e r e z ü é l ü ; . . . . . . 
P u e n f e d e l ' C ó n g o s t o . . . 
Responda do la P e ü a . . . 
Sa lva t i o r r a . . . . . . 
Santa C la ra de M é d i l l a : . 
Santa M a r í a d e l P á r a m o . . 
S i s u e y a . . . . . . . . 
Tavares. . . . . . . 
Toreno. . ;. . , . . 
Vega do Valca rce . . . . 
V i l l idangos . . ' . . . . 
V i l l a l a r . : . . . . „ . . . 
V i l l a r de Ciervos. . 
V i l l a r í n o . 
V i t i g u d i n o . - i 
B e r i n i í l o do L a y a g o . 
P e ñ a r a n d a do Bracamonte . . 
, l i i a f l o . -., ..... •: . 
: Baniivente." . . 
V i l l i f r a n c a . : 
Bejar . 
Saldai la . 
Sahagun.; 
Puebla de Sanabria . 
A s t o r g a . , 
: Bejar . 
C iudad Rodr igo . ; 
V i l l a f r a n c a . 
• R e n u i l l o . 
: Bejar . 
Cervera de Rio P isuerga . 
A l v a de Tormes . 
Fuentesauco. 
L a Bai leza. 
P o n f e r r á d a . 
AlcaSÍ ices . 
Pon fe r r a l a . 
V i l l a f r a n c a . 
L e ó n . 
Tordesi l las . 
C i ú d a d R o d r i g o . > 
Lodesma. 
V a l l a d o l i d 15 J u l i o 1808.—Liioaq Fernandez, 
Insértese.—ü'was. 
I 
Junta próvineiaí de Instrucción 
— • primaria. 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a l 8." fondos munic ipa les y con e l ca r -
de l Real decreto de 19 do Ju l i o g o de formar e l que l a ob tenga 
de 1867 ent re c a t e d r á t i c o s super; 
numerar ios de l a mi sma facijil» 
tad.—.Lps aspirantes " ^ E r i g i r á n 
suj í í^J¡ci |^ i j« .S d o B u m e ^ d i ( S en 
c e n ^ a l i z M j e en l a c i ú a p r o y i n r " ;«lí |¿ 'miirí¡p^fle mes,, A contar narios que ocurra 
c i a í f l t f ^ p i l t o i s m » é s t a . ^ e c e ? í 0 3 i d á í d e la p,j}Í5licacion dáosteanun- j t amien to y " A l c n l 
fondos cwis ianados en l q j ; p r ^ u - "cio^en l a Gáp« ' tá , por é / c o n d u c - J rantea ú d icha p í a 
Conforme A l o preceptuado en 
e l a r t i c u l o 3.° de l a nueva l e y dg 
I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , h a b r á n fló 
njíir" " 
c i a l 
f s c g p s í g a s e  l j p r . e | - "c i j en h í í ^ e t a , r . 
aunjcipÍJÍes p g ^ ' ^ 1 s o s - • ' t o que de t e rmina o l ¡j .rticulo 40 
t o ' á e l p í f s o n a l ' y m a t e - " d e l Regia i i i en to de I'•' -'- '»'""" t e ñ i m i ó l 
r i a l de las escuelas, á contar des-
de e l d i a 1.° de l cor r ien te en que 
aque l l a e m p o z ó á r e g i r , y p o r 
t a n t o desde entonces cesá l a f a -
cu l t ad .que r e s i d í a e n . l o s . A l c a l -
des para ordenar e l pago de los 
sueldos y gastos d e l m a t e r i a l á 
que aquel las estaban afectas, 
puesf.que, s e g ú n l o dispuesto en 
e l a r t i cu lo : 372 y 373 d e l R e g l a -
m e n t o para l a e j e c u c i ó n de d icha 
l e y , las expresadas cons ignacio-
n é s J i a n de l|acer?e.; Infectivas ^. 
ingresar c i i las T e s o r e r í a ? j l e flar 
c i e n d á pÜbli i ía ' e n l í i fpfma y 
é p o c a s (jue'-lo'g mismos deterini-r 
iftda clase de repar t imientos , pre^ 
supuestos y cuentas munic ipa les 
6 i g u a l i n S ó t e hacer los d e i n á s 
trabajos qijdinarios y e x t r a p r d i -
•an en e l A y « n -
aldia. Los -aspi -
laza p r e s i i u t a r á n 
sus solicitudes a l Alen Me den t ro 
de M a y o de l t é r m i n o de t r e i n t a dias, á 
de 1868. Madr id 3 "de j u l i o do ' cón ta i - desde l a i n s e r c i ó n de este 
1 8 6 8 . — E l Direc tor gene ra l ; J o - . a n u n c i o en e l B o l e t í n of ic ia l . V a l -
sé Fernandez Hspino.— l i s copia, demora y Ju l i o 12 do 1 8 6 8 . — K l 
— E l Vice-Rect'or, L e ó n Sa lmean . ' 
Insértese.—Elices 
' l i a s por Iq .que ' h á c e á los eré- ; 
di tos c o n t r a í d o s has t a ' 30 de.i Jur: 
n i o ú l t i m o subsiste) e^dqs . .Alca l -
des n'q ' . ^ p i ' i i i " . ^ ^ ^ ^ ' ^ ! } , Ta., 
o b l i g á c i ó n ' d e j atender . á , g ú p a g ó , 
en la! 'fgriil'á en'; c j ^ í hasta a q u í se, 
v^niá^ p r a c t i q a i ^ ó , ' y ' , l a a l t e r a r 
cion'jq'u'ff en^eá t ' e 'y u n t o in t roduce 
l a ' h u e ^ a í e y ' s b l o e b r i s t í t u y é u n 
m o t i v o j a r a j u e _ a t i endan .'con 
m á y o T n r ^ r e h c i a T d i c h a s obl^ga-
es l ía 'CópoTácibn ' en l a forma es-
t ab lec ida . , .' ' 
"En s ' i í c b n s e c ú e n c i a y con v i s -
ta ' de" l o d i s p ú e s í o e n ' l a s reg las 
28 y 29 'de l a 'Real '(Srd^n de 13, 
de! Jun io ' p r b i i m p ' ; pasado, esta 
J u n t a h a ácbrd ' ádq p rbvéñ i ' r á, los 
A lca ldes : d^'' todos l o s , Áy ' ^ntá-
m i e n t ' p s ' q ú e s.e h a l l e n en d e s c ú -
b i e r tb pbr' e l pagb dé' las o b l i g a - ; 
ciones de l personal y ma t e r i a l de 
1.a e n s e ñ a n z a , contraidas has ta 
e l ci tado dia de 30 de. Junio ú l t i -
m o , que a n t e & ^ l 28 de l co r r i en -
t e r e m i t a n s in ésc 'úsá la. docu -
m e n t a c i ó n j u s t i f i c u t i v a d e t é n e r -
las satisfechas, en l a ' i n t e l i g e n -
c ia de que t raseurr ido dicho p l a -
zo, p r o c e d e r á á formar y r emi t i r á , 
á l a D i r e c c i ó n gene ra l d e l r a n í p 
l a r e l a c i ó n de los que puedan re-
su l t a r en descubierto, con t ra 1,08 
cuales se a d o p t a r á n las disposi-
ciones á que por su E i l t a de c u m -
p l i m i e n t o en este servicio dieren 
l u g a r . L e ó n 17 de Ju l i o de'tfSGSV. 
— E l Gobernador Presidente, •fiiiy 
dto liliees. — B e n i g n ó ' U é y e r o , 
s. P. 1 
p i r e c c i p n gene ra l de Instrae-
c i o ' i i p ú b H c ^ . - ^ N e g p c i a d p . p r i m e -
r o . — Á n ü h c i o i - - , E s t á vacante en 
l a Univers idad C e n t r a l l a C á t e -
dra de His tor ia Un ive r sa l , co r -
jrespondiente á la Facu l t ad de F i -
losofía y Let ras , l a cua l ha de 
proveerse por concurso, con a r -
r e g l o a l a r t i c u l o 226 de l a l e y de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a l 39 del 
Real decreto de 22 de Enero de 
1807, entre C a t e d r á t i c o s de U n i -
versidad de d i s t r i t o y C a t e d r á t i -
cos de los I n s t i t u t o s de Madr id , 
que cuenten 10 a ü o s d e i a n t i g ü e -
dad, en e l Profesorado y t e n g a n 
t i t u l p de Doctor .—Los asp i ran-
tes1 d i r i g i r á n sus sol ici tudes, d b -
cumenti ldas en e l t é r m i n o de tres 
meses; á contar desde l a p u b l i -
c a c i ó n de este anuncio en l a Ga-
ceta, por e l conducto que de ter -
m i n a é l ' a r t í c u l o 4 0 del R e g l a -
m e n t o de l . " de Mayo "de 1864. 
Madr id 3 de Ju l i o de 1 8 6 8 . — E l 
Di rec to r gene ra l , J o s é Fernandez 
Esp ino .—Es copia. — E l V i c o -
Rector , L e ó n Salmean. 
Insértele.—Elices. 
A l c a l d e , Dimas Cascon . ' 
Dislrito u n i o e r s f í a r í o .de..Oviedo. 
Direcc ión g e n e r a l de In ,s t r i ic-
oion p ú b l i c a —Negoc iadp^ r imer , 
r o . — A n u n c i o . — E s t á vacante,. en( 
l a Univers idad de Granadij., fln^, 
de l a s - c á t e d r a s de L e n g ' d á , 'grie-r 
g a correspondiente á l a " F a c u l -
t a d de F i losof í a y Letras , l a .cua l , 
h a de proveerse por cqusprsp, con 
a r r e g l o a l a r t i c u l e 226 de l a l e y 
DÉ LOS A Y UiNTASUGNTOS. 
Alcald ía conslilucional de 
Viltabraz. 
Se h a l l a vacante l a Secretaria 
de l A y u n t a m i e n t o do V i l i a b r a z , 
par t ido j u d i c i a l de Valenc ia de 
D . Juan dotada con doscientos 
escudos ^ anuales pagados por, t r i -
mestres, de fondos munic ipa les . 
E l agraciado t iene o b l i g a c i ó n de 
d e s e m p e ñ a r todos los trabajos 
anejos á dicho dest ino, asi cómo, 
t a m b i é n l a fo rmac ión dé a m i l l a -
ramientos , repar t imientos y ma-
t r i c u l a s . Los á s p i r i n t e * presen-
t a r á n sus solici tudes d e i i l r q del 
t é r m i n o de 30 d í a s á contar des-
de- l a focha de l a i n s e r c i ó n , é n e l 
B o l e t í n of icial dé l a p rov inc i a en 
l a A l c a l d í a d é este Á y u n t á m i e n - , 
! to . V i l l a b r a z y Jun io 30 de 1868. 
— E l A l c a l d e , Gr.egorio S á n c h e z . 
l a sé r l e se . -TTÍ / i c^ . , ; 
DE LOS JUZGADOS. 
L i c . D . Míyuél López Vicitcs, Jitez 
de p r i m e r a mstancia de esta 
ciudad de León y su part ido. 
. Por e l presente c i t o , l l a m o y 
emplazo á J o s é Fernandez P r i e -
t o , vecino de Saldada-, que se 
h a l l ó en esta cap i ta l e l dia siete 
d e l a c tua l , en l a casa posada de 
Pascual Zotes, para que en e l t é r -
m i n o de diez d í a s improrogab les 
desde el dia de l a i n s e r c i ó n de 
este edicto, se presente; en este 
Juzgado á r end i r una dec la ra-
c i ó n acordada en causa c r i m i n a l 
que se i n s t r u y e por estafa de 
ve in te y ' c u a t r o escudos ochp-
c i e n t á s m i l é s i m a s , p a r á n d o l e en 
otro caso e l per juicio que h a y a 
l u g a r . Dado en L e ó n á diez y seis 
de Ju l i o d é m i l ochocientos.' se-
senta y ocho. — M i g u é l L ó p e z 
Viei tes .—Por mandadode su Sria. , 
A n t o n i o G a r c í a Ocon. 
lusér tcse .=í7iVeí . 
A l c a l d í a constitucional det 
• • Valdemora. 
Se h a l l a vacante l a S e c r e t a r í a 
de Valdemora dotada con. e l s u e l -
do de ciento ve in t e escudos a n u a -
les pagados por t r imestres-de l o 
las mismas, procuren su captu-
ra, poniéndole á disposición de 
este Juzgado. Dado en la Baileza 
á trece de Julio de rail ochocien-
tos Sisenta. y ocho .—Gregor io 
M . Cepeda.—Por su mandado, 
Mateo M . de las l l e ras . 
I n s é r t e s e — - E l i c t s . 
Don (h'egorió Mart ínez Cepeda, 
Juez dé p r i m e r a instancia del 
Partido de L a J iañeza . 
Por e l presente segundo edic-
t o , c i to , l l a m o y emplazo á Fe-
l i p e Carracedo (a) Rizo , n a t u -
r a l de San Esteban de Nogales , 
y sujeto á la v i g i l a n c i a de l a a u -
tor idad l o c a l de Benavente de 
donde se ha ausentado, como 
cumpl ido del presidio de V a l l a -
d o l i d , y cont ra e l que estoy pro-
cediendo c r i m i n a l m e n t e como 
presunto reo, en l a causa sobre 
homic id io y robo.de M a n u e l T é -
m e l o , vecino de Torneros de la 
• Valder ia perpetrado e l 15 de 
A b r i l ú l t i m o , e n ' é l m o n t e de Cas-
t roca lbon a l va l le de las Caflas, 
propio del E x c u i p . Sr. Duque de 
Líceda, para que dent ro de n u e -
ve dias que corren d e s d é l a i n -
s e r c i ó n de l presente en l a Gace-
ta , comparezca en m i Juzgado, 
en l a c á r c e l p ú b l i c a de l ' pa r t i do , 
á rendi r indaga tor ia , respecto á 
los hechos que l a mi sma e n t r a -
ñ a , o y é n d o l e en j u s t i c i a si asi 
Ib h ic iere , pues q ú é en otro caso 
se s u s t a n c i a r á la cansa en a u -
sencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e 
los autos y d i l igenc ias con los 
estrados y p a r á n d o l e e l per ju ic io 
que h a y a l u g a r . Y sin perjuicio 
' se encarga á todas las au to r i da -
d e s , agentes y dependientes de 
J a b a d o de pr imera instancia de 
Satdi tña. . 
E n l a mailana de l diez del co r -
j i e n t e fué hal lado en e l r io Car -
r i o n en t é r m i n o de Fresno d e l -
Rio e l c a d á v e r de u n hombre c o -
mo de 40 á 45 ailos de edad, es-
t a t u r a r e g u l a r , g rueso , pe lo n e -
g r o , cara redonda y gruesa , n a -
r i z t a m b i é n gruesa , barba pobla-
da y canosa, con una c i ca t r i z en 
e l lab io superior á l a derecha, 
t en ia puestos oami i a y ca l zonc i -
l los de a l g o d ó n "y, pendiente de l 
cue l lo u n c o r d ó n de h i l o negro , 
una meda l l a y una cruz de a l -
q u i m i a y á su i n m e d i a c i ó n so 
h a l l a r o n unos pantalones de p a -
l l o negro buenos, c h a l e c » de es-
t ambre con f o r r j ' y espalda de 
v i o n rayado-, unos ca lzonci l los 
de a l g o d ó n , dentro do los g a r i t a - .-
Iones y en estos una, moneda, de 
cuat ro escudos, u n a faja encar-
nada vie ja , u n l e v i t a viejo de pa -
ñ o bas to .coa .un pa&uelo den t ro 
del bo l s i l lo ; y u n a navaja ,con 
correa atado á dicho l e v i t a ' m a n -
chadas las mangas de estas a l 
parecer de aceite, unos zapatos 
blancos buenos, u n a capa de pa-
ñ o basto vie ja y remendada, u n 
aparejo con c incha , una t a l ega y 
unas a l for jas 'v ie jo todo y e s t á s 
m i i y sobadas, u n b a r r i l de'tie'r--
ra i a b r i c á Campesina, - una vara 
de a v e l l a n o , una m a n t a r á y a d a , 
y una y e g u a de poco mas de seis 
cuartas de alzada, pelo n e g r o , 
con varias mataduras y una a l o -
badura en medio de l espinazo. 
Y como se ignore quien , fuera e l 
sugeto espresado, c u y a muer t e 
s e g ú n l a d e c l a r a c i ó n f a c u l t a t i v a 
fué producida por astisia por s u -
m e r s i ó n en e l agua , he acordado 
d i r i g i r m e á . V . á . como lo hago 
por e l presente r o g á n d o l e se s i r -
va disponer l a i n s e r c i ó n 1 de esta 
c o m u n i c a c i ó n en e l Bo l e t i n o f i -
c i a l de osa p rov inc ia , y encargar 
á los Alcaldes , G u i r d i a c i v i l y 
r u r a l y d e m á s , a u t o r i d a d e s depen-
dientes do l a suya a v e r i g ü e n si 
en sus respectivas localidades 
f . l t a a l g ú n hombre de las ¡ jeñas 
espresadas y de conseguir lo lo 
pongan en conocimiento do este 
Jiugaclo asi como quienes sean 
los mas p r ó x i m o s parientes de l 
mismo; esperando, se s i rva a v i -
sarme de haber hecho l a inser -
c ión y encarga ;6spresado para 
h-icerlo constar en la. : causa de 
su r a z ó n ó r e m i t i r m e , u n e j em-
plar de l B o l e t í n en que se v e r i f i -
que d icha i n s e r c i ó n : Saldana 13 
de Ju l i o de 1 8 0 8 . — J o s é M o n t e -
n e g r o , 
Insértese.—Elieet. 
Imp. de Minon, 
